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En el presente trabajo de tesis, se estableció investigaciones sobre la gestión educativa, la 
cual se refiere a las diferentes tareas o acciones conjuntas que se realizan dentro de una 
institución para lograr alcanzar el cumplimiento de los fines o logros educativos 
institucionales; teniendo en consideración las gestiones: pedagógica-curricular, 
organizativa-administrativa y participación social-comunitaria. Para el efecto, dentro del 
clima organizacional se analizó: el compañerismo, la comunicación y el manejo de 
conflictos entre los docentes respectivamente. El escenario de estudios es la Unidad 
Educativa “Urdaneta”, donde se aplicó la instigación correlacional, por ende, no 
experimental, sobre la gestión educativa y el clima organizacional. En razón, que se 
propone determinar si existe una relación entre la gestión educativa y los componentes del 
clima organizacional, por lo cual, se consideró una población de cuarenta docentes, fue 
necesario la utilización de cuestionarios dirigidos a la totalidad de ellos, siendo 
implementados en guías de observación para medir en forma individual la gestión 
educativa y el clima organizacional, sustentados en escalas de apreciación, valoradas 
numéricamente de uno a cuatro. Con los resultados obtenidos, se demostró la 
comprobación de la hipótesis, como, por ejemplo, el coeficiente de correlación de r=0.678, 
con una p=0.001 (p<.05), para la aceptación de la hipótesis planteada, por lo que 
estadísticamente se puede evidenciar, una relación directa entre la gestión educativa y el 
manejo de conflictos de docentes de la unidad educativa, así como con los otros 
componentes del clima organizacional. Establecida la relación directa entre la variable 
independiente y la variable dependiente; se recomienda el desarrollo de procesos de 
mejoramiento del clima organizacional mediante la promoción actividades académicas y 
recreacionales conjuntas; que impulsarán las buenas prácticas institucionales por medio de 













In this thesis, research was established on educational management, which refers to the 
different tasks or joint actions that are carried out within an institution to achieve 
compliance with the institutional educational goals or achievements; taking into account 
the steps: pedagogical-curricular, organizational-administrative and social-community 
participation. For this purpose, within the organizational climate, we analyzed: fellowship, 
communication and conflict management among teachers respectively. The study scenario 
is the “Urdaneta” Educational Unit, where the correlational instigation was applied, 
therefore, not experimental, on educational management and the organizational climate. In 
reason, it is proposed to determine if there is a relationship between educational 
management and the components of the organizational climate, therefore, a population of 
thirty-eight teachers and two authorities was considered, it was necessary to use 
questionnaires aimed at all they, being implemented in observation guides to individually 
measure educational management and organizational climate, supported by scales of 
appreciation, numerically valued from one to four. With the results obtained, the 
verification of the hypothesis was demonstrated, such as, for example, the correlation 
coefficient of r = 0.678, with a p = 0.001 (p <.05), for the acceptance of the hypothesis 
proposed, so Statistically, a direct relationship between educational management and 
teacher conflict management in the educational unit can be evidenced, as well as with the 
other components of the organizational climate. Established the direct relationship between 
the independent variable and the dependent variable; the development of organizational 
climate improvement processes is recommended through the promotion of joint academic 
and recreational activities; that will promote good institutional practices through academic 
incentives that will contribute to optimizing attention in the Educational Institution (IE). 
 
 








En la presente investigación, la realidad problemática, se enmarca en la gestión educativa, 
la cual es fundamental para realizar un trabajo en conjunto con el centro educativo 
Urdaneta perteneciente a la parroquia Ricaurte, ya que ayuda a establecer mejores 
decisiones ya que sin estas no se podría llevar un buen manejo de dirección y por ende no 
se lograrían los propósitos que se establecen en el plan estratégico, buscando el éxito en el 
campo educativo.  
 
Considerando diversos estudios realizados, se ha tenido a Marcelo y Cojal (2009, p. 45), 
que señalan que la gestión es el conjunto de actos por parte de una entidad, las cuales son 
cambiantes y adaptativas con el propósito de alcanzar metas, por lo que se necesita poner 
normas para lograrlas, teniendo presente la realidad. 
 
Marcelo y Cojal (2009, p. 45) establecen que la gestión educacional es el resultado de la 
administración educativa que tuvo un gran apogeo hace aproximadamente 50 años en 
Estados Unidos, pero cuyas raíces fueron en Inglaterra y Australia, luego se trasladó a 
Latinoamérica, influenciada por diversas corrientes teóricas. En tal sentido, ambas tienen el 
mismo origen y procedimientos parecidos, mientras la administración educativa se 
construyó a partir de la lógica burocrática, la gestión educacional responde a un modelo 
administrativo, participativo y democrático (pp. 45 – 51).  
 
 
En la gestión educativa prevalece una perspectiva sociológica en sujetos y sus relaciones 
internas y el modo de intervención en su propio contexto para el logro de fines 
institucionales, así como la toma de consciencia de la metodología y su habilidad de 
decisión, las cuales deben ser compartidas (p.45). 
 
En cuanto a las perspectivas de la gestión educativa, se resalta la clasificación de Alvarado 
(2008): burocrático, sistémico y gerencial.  
 
Enfoque burocrático: preparación basada en la intelectualización para lograr todos los 







segmentación metódica que establece anticipadamente las tareas, cargos según jerarquías y 
procesos estándares, es probable suponer el funcionamiento de la entidad. 
 
Enfoque sistémico: identificación e interacción de los diferentes constituyentes del sistema 
escolar para lograr alcanzar los propósitos de la educación. Se caracteriza por considerar 
que el todo es más que la adición de los actos de cada miembro. Una organización está 
bien establecida cuando sus partes también lo están en un medio específico, todo depende 
de sus interacciones y que éstas sean bien desarrolladas y coordinadas. 
 
Enfoque Gerencial: tiene que ver con la planeación y el establecimiento de tareas 
utilizando eficientemente los medios para conseguir las metas propuestas. Sus propiedades 
son: racionalidad, pues sigue una lógica y es resultado del argumento del planificador, 
también previsión, pues se hace un planeamiento de actividades; universalidad, pues 
compone todos los campos de la institución; flexibilidad a las variaciones y continuidad, en 
la previsión, ejecución y revisión permanente (p. 56). 
 
Los ámbitos de la gestión educativa (Alvarado, 2008) establece cuatro áreas primordiales 
en los procesos de gestión educativa:  
 
Área de recursos académicos. Consta de métodos, materiales, proyecto curricular, 
monitoreo, indagación, guía al alumno, ayuda social, calificación a nivel educacional.  
 
Área de recursos humanos. Abarca reclutamiento, selección, nombramiento, análisis de 
cargos, remuneración, entrenamiento, motivación, atención médica, vínculos de trabajo, 
cambios de personal, seguridad e higiene, jubilaciones, despidos, muerte e incapacidad.  
 
Área de recursos materiales. Cuenta con medios tangibles que abarcan los medios técnicos 
y servicios para el desarrollo del centro educativo, como salones, equipos, instalaciones, 
material didáctico.  
 








Ciertas disposiciones por parte de la gestión educativa se establecen: el control de calidad y 
certificación, fomento de estándares de desempeño, recompensas, explicación de cuentas, 
interacción de la población. 
 
En cuanto al clima Organizacional, se establece como la forma en que los trabajadores 
conciben diversos aspectos de su ambiente laboral; sea en un contexto físico, laboral o de 
relaciones interpersonales, entre otros. 
 
El cálculo del Clima Organizacional, es una técnica esencial en la Gestión del Talento 
Humano, siempre llevada de forma asertiva, objetiva y con un enfoque constructivo, para 
lograr progreso en base a resultados. 
 
Un óptimo clima laboral tiene efectos sobre las motivaciones de los trabajadores de una 
entidad y sobre sus actos, los cuales generan diferentes consecuencias para la organización, 
y que pueden ser: la productividad, satisfacción, rotación, adaptación, etc. 
 
El respeto al compañero, a sus ideas y opiniones, dominar los impulsos, mostrar 
amabilidad, buenos valores, interactuar con los compañeros, con el objeto de 
comprenderlos y acomodarse a la realidad de cada uno, son algunas disposiciones que 
ayudan a estimular un buen clima laboral. 
 
Identificar y aprovechar las competencias de la plana docente, fortalecer vínculos entre 
ellos, llegar a conocerse, conocer a los alumnos, trabajar en equipo, fomentar la creatividad 
contribuyen a un mejor clima laboral. Así también, se logrará fomentar la autoestima y 
aceptación de cada uno mediante el establecimiento de políticas de incentivo y estímulos. 
Por otro lado, se plantean sus variables: participación, confianza, motivación, 
comunicación, creatividad, planificación y liderazgo. 
 
Los aspectos del clima organizacional son cualidades que pueden ser medidas y que 
influyen en las conductas de un sujeto. Por ello, es necesario conocerlas para llevar a cabo 








Se puede decir, que en cada vivencia social-humana las emociones juegan un papel muy 
importante, así la tolerancia-intolerancia, optimismo-pesimismo, proactividad-reactividad, 
violencia-pasividad, empatía, etcétera. Estas particularidades son manifestaciones 
constantes y habituales en todos los lugares o espacios. Cabe resaltar, que es preciso 
conocer cómo es el clima institucional pues así se llega a saber el nivel de bienestar del 
maestro, quienes al estar bien demostrará un mejor rendimiento respecto a sus labores, 
asimismo, los cambios en su comportamiento servirán para incrementar la calidad de su 
rendimiento. 
 
El compañerismo engloba la ayuda que se le presta a un compañero, así como también 
recibir ayuda, originando un medio ameno independientemente de las labores de cada uno, 
el trabajo en equipo es primordial para la evolución de cualquier trabajo(Chiavenato, 
2011).  
 
El lugar de trabajo es siempre el más transcurrido, ya que a diario un grupo de personas 
comparten este espacio por ciertas horas, por lo que es necesario lazos de amistad o 
compañerismo entre todos y un buen ambiente laboral. Por esta razón, en los centros 
educativos se debe estimular el trabajo en equipo.  
 
En los grupos de trabajo se implementan normas que deben ser respetadas por todos, las 
cuales les proporcionan parámetros que ayudan en la predicción de conductas, así como 
regular las funciones de los miembros de una entidad y su situación como unidad 
organizada (Chiavenato, 2011). 
 
Ciertamente el significado de amistad y compañerismo son diferentes, y los vínculos a 
partir de ellos pueden variar desde una simple amistad hasta el amor, sin embargo, es vital 
que el compañerismo exista en un espacio de trabajo, es decir, estimular el trabajo en 
conjunto, con un solo propósito y compartiendo el mismo ambiente.  
 
En tal sentido, en el trabajo, la socialización establece dos aportaciones esenciales para la 
evolución psicosocial del individuo: sustenta la participación eficiente del hombre en la 
sociedad, hace posible la existencia de la sociedad para acoplar nuestra personalidad a las 







progresa a partir de la intervención dinámica de los sujetos en sus relaciones 
interpersonales, a través del desempeño de roles lo que resulta en la posición de un 
individuo en un grupo, llamado estatus. A lo largo de la vida hay una variedad de 
relaciones interpersonales por lo que se desempeñan múltiples roles, y al desempeñar estos 
roles la persona se socializa. 
 
La adopción de estos roles, permite internalizar valores y reglas de la sociedad, debido a 
que, en cada cultura, se crean parámetros de cómo las personas deben desempeñar diversos 
roles, es decir, para ser aceptadas y reconocidas como integrantes de esa sociedad.  
 
Según Chiavenato (2011) declara que la comunicación es un fenómeno muy enlazado a los 
vínculos sociales de todo ser vivo, a través del cual reciben información de su entorno; la 
misma que intercambian con otros sujetos, factor sustancial en la comunicación. 
Asimismo, se determina que la necesidad del hombre de lograr metas, dar y recibir 
información, decidir y mejorar las interacciones con su entorno, obedecen a un adecuado 
manejo de canales de comunicación, sin los cuales no sería posible un intercambio. 
 
En una mente racional, la comunicación se da a través de los vocablos, sin embargo, las 
emociones conforma un lenguaje no verbal, aun así, ambos deben ser congruentes, es decir 
coincidir el lenguaje verbal con el lenguaje del cuerpo. Según Pari (2008) declara que un 
lugar destinado a la educación que está ordenado, donde exista un lenguaje fluido, directo, 
respetuoso, y enfocado en lo académico, conduce a mejores resultados. Por ende, es 
relevante una información significativa en la comunicación pues permitirá la cooperación 
de muchos alumnos más.  
 
Manejo de conflictos: Chiavenato(2011)define el conflicto como una disconformidad 
respecto a los objetivos y procedimientos utilizados. Un ambiente escolar es idóneo para 
innumerables tipos de conflictos, considerando que cada individuo tiene antecedentes, es 
decir lleva consigo sus propios saberes y vivencias y que discrepan de los de los demás, lo 
cual produce conflictos interpersonales (p. 296). 
 
Según la Real Academia Española, el desempeño de los educadores hace alusión a la 







labores como maestro, las cuales están sujetas a evaluación con el propósito de optimizar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Desde otro punto de vista, al hablar de desempeño docente se hace un uso limitado de lo 
que significa docencia, ya que solo se toma en cuenta las experiencias de los maestros en 
aulas, excluyendo a otros actores educativos, por lo que causa un pesar ya que las prácticas 
educativas no solo se limitan a un aula y el trabajo de un docente directivo es igual de 
relevante para la institución. Es por esto que se sigue considerando que una evaluación de 
desempeño sigue siendo enfocada sólo para calificar y tomar medidas administrativas. 
 
Con el fin de comprender el tema de investigación, es necesario conocer, los antecedentes 
investigativos o trabajos previos, sobre las investigaciones realizadas antes del inicio de la 
tesis de maestría, y que son afines a las variantes de este estudio. 
 
Por ello, se hallaron diversas investigaciones como la de Padilla (2005), en su tesis 
“Percepción de los Docentes, administrativos y alumnos sobre el Liderazgo y Clima 
Organizacional en la Universidad Privada Antenor Orrego”, llegó a la conclusión que con 
relación al aspecto motivación y la manera como se percibe, hay un desacuerdo (ED) y 
sobre el estilo que percibe la población estudiada, se deduce que al parecer presentan un 
liderazgo directivo; no obstante, existe dudas respecto a si el éste está enfocado hacia los 
sujetos o hacia la producción.  
 
Estos resultados son complementados con lo que encuentran Mejías y Reyes (2006) en su 
trabajo “Medición del clima organizacional en instituciones de educación superior”, cuyo 
propósito fue impulsar una herramienta para medir el clima organizacional como base para 
introducir un Modelo de Sistema de Gestión de la Calidad en dichas organizaciones. Como 
fundamento teórico se tuvo estudios hechos por Lindahl (2006), la Management Sciences 
for Health (MSH), y otros. Se establecieron los aspectos implícitos al clima laboral a través 
de procedimientos estadísticos como el análisis de factores. Los resultados muestran que la 
escala obtenida es confiable y válida para calificar el ambiente laboral apreciado por los 








Otro estudio relevante es el de Arteaga (2006) titulada “Nivel de relación entre liderazgo, 
relaciones interpersonales y el clima organizacional percibido por los trabajadores de la 
institución educativa nacional “A” del Perú. 2006, estudio descriptivo-correlacional en el 
que se pretendió mostrar que liderazgo, relaciones interpersonales y clima organizacional 
mantienen una correlación significativa; concluyéndose que sí existe una relación directa 
entre las variantes.  
 
Murillo (2003) en su estudio “Las percepciones del clima escolar por directivos, docentes y 
alumnado mediante el empleo de «redes semánticas naturales y su importancia en la 
gestión de centros educativos, públicas, concertadas y privadas, Temuco (Chile)”. Posee un 
diseño cualitativo-cuantitativo, con empleo de «redes semánticas naturales» en 189 
personas pertenecientes a instituciones educativas. En los datos obtenidos se muestran que 
maestros y directivos asocian el clima escolar a los vínculos sociales, mientras que los 
alumnos lo vinculan a los contextos de aprendizaje. Así también a nivel laboral, los sujetos 
dan prioridad a los conflictos en la comunicación y en la clase de liderazgo ejercido; así 
como a otros problemas de índole personal (envidia, intolerancia, egoísmo, chismes, 
irresponsabilidad). 
 
Por otra parte Lindahl (2006) en su trabajo "El papel de Clima Organizacional y Cultura en 
el Proceso de Mejora de la Escuela: Una revisión de la base de conocimiento”, rescata la 
poca información que hay sobre rol que desempeña el clima escolar y la cultura en la 
mejora de los centros educativos. 
 
Rodríguez (2005) en su estudio “Clima Escolar”, rescata que las consecuencias del 
ambiente laboral en el desempeño de una institución, hace que sea tomado como una 
noción fundamental del mismo. Alcanzar un ambiente óptimo debe ser primordial para 
alcanzar cualquier meta. La evaluación y diagnóstico del clima escolar y otros aspectos 
igual de relevantes para una institución son esenciales para la elaboración de programas 
que intervengan en el mejoramiento de las condiciones de las escuelas. También se 
establece que la constante calificación del clima laboral permitirá identificar elementos 
negativos, deficientes y otros conflictos que pueden llegar a surgir. El diseño de un 
programa de intervención debe contar con elementos como participación, liderazgo, 







modificar elementos que son valorados negativamente y que influyen en el ambiente 
laboral; asimismo, estos cambios afectarían al sistema de comunicación y al de relaciones 
entre el personal del centro y otro componente del mismo, y los procedimientos de control, 
en cuanto contribuyen a crear un espacio en específico.  
 
Bordón y Torroba (1993)en su trabajo “Evaluación del clima institucional por 
observación” examina ideas controversiales sobre la evaluación del clima institucional en 
los últimos años, pero que distan mucho de ser olvidadas; es por eso que se cree que la 
calificación del clima laboral debería ser visto desde dos aspectos, por un lado como 
variable dependiente (necesario para el diagnóstico de la institución), y por otro como 
variable independiente (que determina el alcance de metas interpuestos por la entidad).  
 
Según Cotoon (2004, p.43-46) señala que el clima institucional son percepciones de las 
políticas, prácticas y procesos, que se llegan a comparar dentro de las organizaciones; 
asimismo, contiene las apreciaciones de los colaboradores y las calificaciones del ejercicio 
de liderazgo, proceso de toma de decisiones, es decir muestra el modo en que se hacen las 
cosas en un contexto laboral. Estas apreciaciones son tomadas en cuenta como un aspecto 
determinante de la conducta de los trabajadores, por medio de la interacción entre las 
cualidades del ambiente institucional y las respuestas de los colaboradores (pp. 43-46). 
 
Respecto a las dimensiones que engloba el clima institucional aún no hay un consenso que 
las determine, solo se establece que el ambiente laboral permite de qué manera es 
apreciada la institución por sus colaboradores; reconociendo cualidades de la cultura 
organizacional, así como las fuentes de insatisfacción que generan actitudes negativas 
frente a ésta. Con todo ello, se puede establecer técnicas que ayuden a prevenir o corregir 
algún problema que se suscite, y además favorezcan el ambiente organizacional en todos 
sus aspectos. 
 
Por ello, es muy importante realizar un proceso de concientización y adiestramiento hacia 
los educadores, más aún de no haber estudios previos; también es esencial que los 
trabajadores comprendan el propósito de esta evaluación y despejen toda duda o 








Esta sección corresponde a las teorías relacionadas con la variante independiente llamada 
gestión educativa y la variante dependiente llamada clima organizacional de docentes. 
 
La gestión educativa es una disciplina contemporánea que conecta la administración y la 
educación, y que últimamente tiene influencia de las políticas educativas, postulados 
teóricos y de la pragmática, respecto a su práctica (Casassus, 2010, p.2).  
 
Se toma en cuenta para el estudio, el aporte de Chiavenato (2000) quien señala que es el 
clima entre trabajadores, el que llega a ser favorable cuando satisface las necesidades de 
índole personal y desde el aspecto moral de los miembros.  
 
La formulación del problema, es en forma interrogativa, siendo el problema general: ¿Cuál 
es el nivel de relación que existe entre la gestión educativa y el clima organizacional de los 
docentes de la Unidad Educativa “Urdaneta”? Por lo expuesto, los siguientes sub 
problemas a resolver: ¿Cuál es la relación entre la gestión educativa y el compañerismo de 
los docentes?, a continuación, ¿Cómo se puede evidenciar la influencia entre la gestión 
educativa y la comunicación de los docentes?, y por último ¿De qué manera se puede 
determinar la relación existente entre la gestión educativa y el manejo de conflictos de los 
docentes? 
Los profesionales de la educación conocen que, para la adecuada administración de una IE, 
es necesario tener conocimientos solidos sobre gestión educativa, fundamentados en el 
marco legal educativo vigente. Por ello, se justifica la investigación, ya que esta está 
enmarcada en el ámbito educativo y de manera específica en la Unidad Educativa 
“Urdaneta”. 
Dentro de las Instituciones Educativas, se desarrollan múltiples proyectos, programas, 
tareas y variadas actividades; las cuales se cristalizan o ejecutan a través de las gestiones 
educativas emprendidas por las autoridades o los docentes designados para aquellas 
gestiones. 
En la Unidad Educativa “Urdaneta” al igual que en otras IE, a diario de realizan 
actividades relacionadas al control de asistencia del personal docente, administrativo y de 







mediación de problemas tanto para estudiantes y docentes; y, por último, el control 
orientado al trabajo de aula y proyectos vinculados a la comunidad educativa. 
Por lo tanto, en el escenario de estudios, es necesario optimizar las gestiones educativas, 
para mejorar el clima institucional del educador. Para el efecto, se agrupan las gestiones 
educativas en: pedagógica-curricular, organizativa-administrativa y participación social-
comunitaria.  
Como se ha indicado, sobre la problemática en la Unidad Educativa “Urdaneta”, que, 
debido a la falta de agilidad de estas gestiones educativas, afectan o influyen en el clima 
organizacional docente; particularmente en el trabajo colaborativo entre docentes, también 
en los procesos comunicacionales con el fin de cumplir las responsabilidades propias del 
quehacer docente, así como la mediación en los conflictos o discrepancias surgidas por la 
necesidad de cumplimiento actividades y disposiciones impartidas por la autoridad 
educativa pertinente. 
En este caso, fue necesario estudiar el clima institucional del maestro: el compañerismo, la 
comunicación y el manejo de conflictos entre los docentes respectivamente. Lo cual, 
implica en forma generalizada cada uno de los aspectos antes indicados.  
Por su parte, el investigador para conocer de manera precisa la problemática planteada, 
aplicará instrumentos para medir las variantes estudiadas. Con los datos resultantes se 
propondrán procesos que mejoren la gestión escolar, la que tendrá un impacto en el ámbito 
de las competencias docentes. 
En este estudio, la finalidad es establecer la relación que existe entre las variantes ya 
mencionadas. Para entender con mayor precisión lo anterior, es importante, conocer la 
relación entre la gestión educativa y el compañerismo de los docentes, así como la 
influencia entre la gestión educativa y la comunicación de los docentes; y, por último, se 
debe establecer la relación existente entre la gestión educativa y el manejo de conflictos de 
los docentes. 
Con estos antecedentes y ante la interrogante ¿En qué aspecto influye la gestión educativa 
en el clima organizacional de los docentes?, se elaboró la hipótesis investigativa que guiará 







organizacional de los docentes”, por el contrario, la hipótesis nula sería: “La gestión 
educativa no se relaciona significativamente con el clima organizacional de los docentes”. 
Por lo tanto, se plantearán hipótesis específicas, tantas alternativas y nulas. Las cuáles 
serán comprobadas estadísticamente,  
A continuación, se exponen las siguientes sub hipótesis alternativas: “La gestión educativa 
adecuada garantiza el compañerismo de los educadores”, “La eficiente gestión educativa 
garantiza la adecuada comunicación los educadores”, “La adecuada gestión educativa 
impulsa el manejo de conflictos de los educadores”. 
 
En consecuencia, a lo anterior, se indican sub hipótesis nulas: “La gestión educativa 
adecuada no siempre garantiza el compañerismo de los maestros”, “La eficiente gestión 
educativa no siempre garantiza la adecuada comunicación de los maestros”, “La adecuada 









II. MÉTODO  
2.1. Tipo y diseño de Investigación  
 
Este estudio, corresponde al tipo no experimental, debido a que determinará la correlación 
entre las variantes establecidas (independiente-dependiente). 
El diseño de la investigación se refiere a la preparación sintetizada de lo que se realizará 
para alcanzar los respectivos propósitos, por ende, debe ser meticuloso para fijar la calidad 
del trabajo. (Ragraf, 2016). 
 
Responde a un diseño estadístico, pues se considera la forma del estudio y otros elementos 
como la obtención de información, tipo de mediciones y las frecuencias de las mismas. 
(Ragraf, 2016). 
 
Se ejecuta una única observación, asimismo pertenece al tipo transversal, ya que se 
pretende analizar la información de la muestra a través de encuestas. 
 
La eficacia de esta clase de estudio va a estar condicionada a la tasa de aparición 
(incidencia), y la tasa de desaparición (tasa de recuperación y de mortalidad). 
 
El tiempo invertido para la obtención de información puede llegar a ser extendido. (Ragraf, 
2016). 
 
2.1.1  Escenarios de estudios 
 
Este estudio se llevará a cabo con dos variantes fundamentales: 
 
Gestión educativa como variable independiente, la cuales una disciplina contemporánea 
que enlaza los conceptos de administración y los de educación, y que últimamente tiene 
influencia de las políticas educativas, postulados teóricos y de la pragmática, respecto a su 








Clima laboral como variante dependiente: ambiente a nivel interno existente entre 
trabajadores, que llega a ser beneficioso cuando complace las necesidades de índole 
personal y desde el aspecto moral de los miembros Chiavenato (2000).  
 
Definición operacional de clima laboral: situación en la que se desarrolla un sujeto, donde 
se fortalecen los vínculos sociales, las condiciones en el trabajo y el nivel de solución de 
conflictos.  
 











































VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 




Disciplina contemporánea que enlaza 
los conceptos de administración y los 
de educación, y que últimamente tiene 
influencia de las políticas educativas, 
postulados teóricos y de la 
pragmática, respecto a su práctica 
(Casassus, 2010, p.2). 
Se aplicó un 
Cuestionario con 9 
preguntas distribuidas 




1.Programación de las áreas 
2.dominio del tema 




4. RRHH y financieros 
 
5. Planificación y Seguimiento 
Estratégico 
 
6. Control Posterior 
Participación 
social-comunitaria 






























VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 




Ambiente a nivel interno 
existente entre trabajadores, que 
llega a ser favorable cuando 
satisface las necesidades de 
índole personal y la elevación 
de la moral de los miembros 
(Chiavenato, 2000). 
Situación en la que 
se desarrolla un 
sujeto, donde se 
fortalecen los 
vínculos sociales, 
las condiciones en 
el trabajo y el nivel 





















1.1. Trato amable entre trabajadores  
1.2. Trabajo en equipo  
1.3. Solidaridad entre trabajadores  
1.4 Asertividad en las relaciones 
humanas. 
 
2.1Comunicación empática  
2.2. Comunicación horizontal  
2.3. Capacidad de escucha  
2.4. Expresión de afecto  
 
3.1 Fomento de la cultura de paz  
3.2 Se proponen alternativas de solución  
3.3 Se aceptan las ideas de los demás  








2.3   Participantes.  
 
La población está integrada por el total de educadores del centro educativo. Como la 
población es pequeñas se consideró la totalidad. 
 
 
Población, muestra y muestreo (incluir criterios de selección) 
 
# POBLACIÓN N° % 
1 Docentes  40 100% 
 Total 40 100% 
 
Muestra   
La muestra está integrada por 40 educadores del centro educativo: 
2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas 




(Rodríguez, 2004); La observación científica siempre se caracterizará por ser planificada y 
metódica. Es la primera fase de toda investigación. 
 
Las encuestas, herramienta que se usa para recoger información de la población 
seleccionada, mediante interrogantes cerradas, de manera informal. 
Área/ Nivel Mujeres Varones Total 







Según Reyes (2014) es un método que se usa para recoger datos de un conjunto de 
individuos, como opiniones y actitudes, a través de un cuestionario, con la finalidad de 
llegar a obtener conclusiones. 
 
La técnica utilizada fue la encuesta la cual ha sido aplicada a los docentes que han sido 
involucrados en esta investigación, esta técnica facilito la recopilación de la información 




Cuestionario de preguntas dirigidas a los involucrados, esto permitió recabar insumos 
necesarios para hacer un análisis estadístico de los resultados obtenidos. 
 
Los instrumentos usados para el recojo de datos son: 
 
El cuestionario, conjunto de preguntas abiertas o cerradas destinadas a aplicarse como 
fichas de observación, encuestas y entrevistas (Sierra y Bravo, 1996), puede tratarse sobre: 
un programa, una forma de entrevista o un instrumento de medición; aunque el 
cuestionario es normalmente escrito, también es posible aplicarlo verbalmente. 
 
2.5  Procedimiento 
 
Para establecer la correlación existente, entre las variantes investigadas, se estableció un 
universo o población de docentes. Para efectos, del trabajo de titulación de la maestría, se 
llevó a cabo con una muestra de 40 docentes, para medir de manera individual la variable 
independiente y dependiente a través de cuestionarios, ejecutados por medio de guías de 










2.6.  Métodos de Análisis de Datos 
 
Método descriptivo: método cualitativo que describe el estado y/o comportamiento de un 
conjunto de variantes y evaluar algunas cualidades de una población o hecho específico, 
este método orienta al investigador en la búsqueda de las respuestas. (Deisy Yánez, 2018) 
Método de correlación de Pearson: medida lineal entre dos variantes aleatoriamente 
cuantitativa, es independiente de la escala de medida de las variantes, se considera como 
un índice para evaluar el nivel de correlación de dos variantes (RM, Martínez Ortega, 
2009). 
 
Este tipo de estudio es básico, no experimental y transversal (ausencia de seguimiento) es 
decir, que se estudia en un solo tiempo. Se debe estar seguro que la muestra escogida sea la 
que más represente a la población, por lo que cada sujeto de estudio solo es estudiado una 
única vez. (Jaen, 2015). 
 
Teniendo clara la confiabilidad del instrumento, se procederá a la realización de las 
encuestas dirigidas a 40 docentes, una vez obtenido los resultados, éstos serán procesados 
utilizando el programa Excel y analizados de manera cuantitativa y cualitativamente, de 
donde se verificará la relación e influencia de las variables entre sí, facultando la 
posibilidad de elaborar conclusiones y recomendaciones. 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
Para mantener el principio de ética, se mantendrá de manera anónima los datos 
informativos de las personas que estén involucradas en la investigación, así como, de los 














3.1.       Resultados de la variable Gestión Educativa: 
3.1.1. Análisis descriptivo  
 
1.           Variable Gestión educativa 
 
Tabla 1 Frecuencia de Gestión Educativa 
 
Gestión Educativa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 




68,0 68,0 68,0 
Fuente: Cuestionario sobre gestión educativa. 
 
Según la Tabla N°01 en cuanto a Frecuencia de Gestión Educativa, se obtiene que existe 
un calificativo de “casi siempre” (068%). 
 
1.2. Resultados de la variable 
2.   Clima Organizacional: 
 
Tabla 2 Frecuencia de Clima Organizacional 
 
Clima Organizacional 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
A veces Casi siempre 40 70,0 70,0 70,0 
Fuente: Cuestionario sobre clima organizacional. 
 
Como se muestra en la Tabla N°02 sobre la Frecuencia de Clima Organizacional, se 









3.  Resultados según el orden de los objetivos planteados, e hipótesis: 
 
OG: Determinar la relación que existe entre la gestión educativa y el clima organizacional 
de docentes de la unidad educativa Urdaneta, Ricaurte- 2018. 
 







Gestión Educativa Correlación de Pearson 1 ,788** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 40 40 
Clima Organizacional Correlación de Pearson ,788** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 40 40 
**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
Fuente: Cuestionario sobre gestión educativa y clima organizacional. 
 
 
Según la tabla 03, se muestra un coeficiente de correlación de r=0.788**, con una p=0.000 
(p<.05) por lo que se acepta la hipótesis planteada. Por ende, se puede evidenciar 



















O1: Indicar la relación entre la gestión educativa y el compañerismo de los docentes de la 
unidad educativa Urdaneta, Ricaurte. 
 





Gestión Educativa Correlación de Pearson 1 ,789** 
Sig. (bilateral)  ,001 
N 40 40 
Compañerismo Correlación de Pearson ,769** 1 
Sig. (bilateral) ,001  
N 40 40 
**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
Fuente: Cuestionario sobre gestión educativa y clima organizacional. 
 
 
Respecto a la tabla 04, se muestra un coeficiente de correlación de r=0.789**, con una 
p=0.001 (p<.05) por lo que se acepta la hipótesis planteada. Por ende, se puede evidenciar 






















O2: Evidenciar la influencia entre la gestión educativa y la comunicación de los docentes 
de la unidad educativa Urdaneta, Ricaurte. 
 
 






Gestión Educativa Correlación de Pearson 1 ,765** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 40 40 
Comunicación Correlación de Pearson ,765** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 40 40 
**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
Fuente: Cuestionario sobre gestión educativa y clima organizacional. 
 
 
Según la tabla 05, se muestra un coeficiente de correlación de r=0.765**, con una p=0.000 
(p<.05) por lo que se acepta la hipótesis planteada. Por ende, se puede evidenciar 
estadísticamente que existe una relación directa entre las variantes mencionadas. 
O3: Determinar la relación existente entre la gestión educativa y el manejo de conflictos de 



















O3: Determinar la relación existente entre la gestión educativa y el manejo de conflictos de 
los docentes de la unidad educativa Urdaneta, Ricaurte. 
 
 







Gestión Educativa Correlación de Pearson 1 ,678** 
Sig. (bilateral)  ,001 
N 40 40 
Manejo de Conflictos Correlación de Pearson ,678** 1 
Sig. (bilateral) ,001  
N 40 40 
**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
Fuente: Cuestionario sobre gestión educativa y manejo de conflictos. 
 
 
Según la tabla 06, se muestra un coeficiente de correlación de r=0.678, con una p=0.001 
(p<.05) por lo que se acepta la hipótesis planteada. Por ende, se puede evidenciar 
















IV.  DISCUSIÓN 
Este estudio busca analizar la correlación entre las variantes: gestión educativa y clima 
laboral y conforme a los datos resultantes se ha encontrado que según la tabla 03, señala un 
coeficiente de correlación de r=0.788**, con una p=0.000 (p<.05) por lo que se acepta la 
hipótesis planteada. Por ende, se puede evidenciar estadísticamente que existe una relación 
directa entre las variantes de la investigación. Resultados que coinciden con los hallado por 
(Guillen Salazar, 2015) quien tuvo como finalidad establecer la correlación que existe 
entre gestión directiva y clima institucional en la Autoridad Administrativa del Agua 
Chaparra Chincha, Ica – 2015, concluyó señalando que sí existe relación directa entre las 
variantes, con una correlación de r = 0,787. Además, Rojas, D (2012) señala que para 
alcanzar las metas organizacionales en la gestión escolar, se deben dar varios procesos 
ayuden a la institución a responder a sus necesidades y al medio del cual son parte. 
 
La metodología de la gestión da una vía integral a la funcionalidad del servicio escolar 
para complacer las necesidades de los trabajadores de la institución escolar y de otras 
concernientes a ella, con el fin de alcanzar las metas y proyectos propuestos, mediante el 
trabajo de todos sus miembros (Amarate, 2000, p.11), ofreciendo un servicio de calidad 
(Álvarez, 1988:23). El cual implicaría la mejora permanente en las labores cotidianas y 
clima organizacional. Además, se puede asumir según Bordón y Torroba, (1993) en sus 
trabajo “Evaluación del clima institucional por observación” refieren que las indagaciones 
sobre clima organizacional como variante dependiente no solo es beneficioso, sino 
necesario para el análisis de la institución, y posibles mejoras. 
 
Con relación al primer objetivo específico, sobre indicar la relación entre la gestión 
educativa y el compañerismo de los docentes según la tabla 04, se mostró un coeficiente de 
correlación de r=0.789**, con una p=0.001 (p<.05) por lo que se puede evidenciar 
estadísticamente que existe una relación directa entre las variantes indicadas. En cuanto al 
compañerismo, Sudarsky (1979), expresa que el ambiente laboral es un indicador de la 
influencia que tienen las cualidades de la entidad en las conductas de los individuos, los 
cuales responden a las necesidades sociales y es evidente que la gestión educativa que 
existe en la unidad depende también del ambiente de compañerismo del que disfruten sus 








En cuanto al segundo objetivo donde se propone evidenciar la influencia entre la gestión 
educativa y la comunicación de los educadores de la escuela Urdaneta, Ricaurte, se obtuvo 
como resultado en la tabla 05, se mostró un coeficiente de correlación de r=0.765**, con 
una p=0.000 (p<.05) por lo que se acepta la hipótesis planteada. Por ello, se establece que 
existe una relación directa entre las variantes. Benites, Denia, y Hernández (2011) en su 
estudio sobre “Clima Institucional”, presentan una visión del clima laboral que se origina 
de los juicios del comportamiento laboral.  
 
En cuanto a lo mencionado, se deduce que el clima laboral busca el mejoramiento del 
ambiente de trabajo, en cuanto a la comunicación y el recurso humano, mostrando aspectos 
positivos o negativos de éste, por lo que se puede proponer dentro de nuestro trabajo de 
investigación nuevas mejoras o desarrollar estrategias. Además, según Alves (2000) el 
clima laboral viene a ser la apreciación objetiva de los colaboradores. Una comunicación 
adecuada, el fomento de respeto mutuo, fidelidad, un ambiente cordial, aceptación y ánimo 
mutuo, sensación de satisfacción, son factores que definen un clima favorable, por lo que 
resultaría en una gran productividad y un buen rendimiento. 
 
Con respecto al tercer objetivo donde se propone determinar la relación existente entre la 
gestión educativa y el manejo de conflictos de los docentes de la unidad educativa 
Urdaneta, Ricaurte, se observa en la tabla 06, que se obtuvo un coeficiente de correlación 
de r=0.678**, con una p=0.001(p<.05), por lo tanto, se puede evidenciar estadísticamente 
que existe una relación directa entre las variantes. Lo que coincide con Zevallos (2007) en 
su estudio “Diseño de estrategias de motivación para mejorar el desarrollo institucional en 
la I. E. 40002 “Al Aire Libre” del Cercado de Arequipa – 2007, quien propone estudiar la 
gran demanda estudiantil que existe, sobre los requerimientos óptimos de un clima laboral 
positivo. 
 
En el área educativa, se da una gran importancia a las relaciones interpersonal es entre 
personal docente y directivo, para la óptima evolución de un centro escolar. De este modo, 
se muestra que, en España, las instituciones educativas resaltan que se debe aprender a 
manejar conflictos como parte de las relaciones interpersonales, puesto que esto desarrolla 
un buen clima laboral garantizando el desempeño y la calidad de servicio escolar. Además, 







con el “Panorama sobre los estudios de clima organizacional en Bogotá, Colombia (1994–
2005), quienes fomentan diversas ideas, y evidencian el clima institucional como una serie 
de cualidades constantes del clima laboral que afectan las conductas de los individuos y la 
evolución de la metodología del centro escolar, es por ello que su armonía refleja el 

























Con relación a los datos obtenidos se comprueba que existe una relación directa entre la 
gestión educativa y el clima organizacional, la integración de las dos actividades fortalece 
la relación de los docentes de la unidad educativa Urdaneta Ricaurte, correlación de 
r=0.788**, con una p=0.000 (p<.05) por lo que se acepta la hipótesis planteada. 
 
Asimismo, se verifica que no existe una relación directa entre la gestión educativa y el 
compañerismo de docentes, esto permite armonizar el entorno laboral, ya que el coeficiente 
de correlación es de r=0.789**, con una p=0.001 (p<.05) por lo que se acepta la hipótesis 
planteada.  
 
Se indica que, tras el análisis de los resultados, no existe una relación directa entre la 
gestión educativa y la comunicación, lo que permite la fluidez el intercambio de ideas de 
docentes, correlación de r=0.765**, por lo que se acepta la hipótesis planteada. 
 
Del mismo modo, existe una relación directa entre la gestión educativa y el manejo de 
conflictos, el manejo de los conflictos evita que se deterioren las buenas relaciones de los 
maestros de la unidad educativa Urdaneta Ricaurte - correlación de r=0.678**, 
aceptándose la hipótesis planteada.  
 
Finalmente se afirma que la gestión se relaciona estrechamente con el clima laboral, por lo 
consiguiente, se indica que los docentes no realizan su actividad académica enmarcados en 
una planeación, que direcciones adecuadamente la misión educativa, por lo que se debe 













VI.  RECOMENDACIONES 
Que la directiva debe desarrollar estrategias de mejora que fortalezca el clima laboral en 
función a las debilidades que existen en la institución, que facilite del manejo de vínculos 
sociales a nivel del plantel, para que las acciones de mejora plateadas influyan de manera 
positiva en el desarrollo y satisfacción laboral asociado al clima organizacional. 
 
Que las autoridades o la directiva de la Unidad Educativa promuevan actividades 
académicas y recreacionales conjuntas, que mejore el compañerismo, que fortalezca el 
clima organizacional, generando un ambiente de camaradería, promoviendo trabajos en 
equipo que permita alcanzar las metas establecida en el desarrollo institucional. Socializar 
el código ético de trabajo, que direcciones el comportamiento de los funcionarios. 
 
Estimular el correcto ejercicio de funciones en los colaboradores de la unidad educativa 
Urdaneta Ricaurte, entregando incentivos económicos, pasantías, distinciones honrosas, 
ascensos; poniendo énfasis en la comunicación y fidelidad, lo que estimulará a querer 
lograr metas. Además, la institución debe establecer compromisos para fortalecer las 
capacidades de todo el personal empoderándolos en las funciones sustantivas, un personal 
altamente motivado, con premura logrará alcanzar los objetivos de gestión. 
  
Es importante que la comunidad educativa de la Unidad Educativa Urdaneta del cantón 
Ricaurte, conózcanlos resultados de este estudio, creen conciencia de la problemática que 
existe y que se generen los cambios que se tienen que realizar en cuanto a la capacidad de 
resolución de conflictos, y se optimice la atención en la unidad educativa, que garantice la 
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Anexo N° 6 
Cuestionario sobre gestión educativa. 
 
Los docentes son los actores fundamentales en este estudio. A continuación, 
encontrará un conjunto de preguntas referidas a la gestión educativa y su relación 
con el clima organizacional, para aplicarle el mismo cuestionario. La información 
que proporcione es muy importante, es confidencial y será de manejo exclusivo 
para efectos del estudio.  
Dicha información es completamente anónima, por lo que le solicito responda todas 
las preguntas con sinceridad, y de acuerdo a sus propias experiencias, marque con 
un “X”, según usted crea conveniente.  
 




Casi nunca Regularmente Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 
 


















n de las áreas 
1. Cree usted que en la 
institución realiza 
diversificaciones curriculares que 
ayuden en el desarrollo de las 
competencias genéricas 
ocupacionales.  
2. Se cumplen de manera clara 
los objetivos palteados de los 
procesos. De la gestión 
    
2.dominio del 
tema 
3. los métodos de enseñanza que 
se emplean son los adecuados 
para el aprendizaje de los 
alumnos.  
4. Los docentes presentan las 
ideas con profundidad, detalles, 







con ejemplos que se relacione 
con la vida diaria. 
3.uso de 
tecnologías 
5. la institución. Cuenta con 
equipos y materiales educativos 
adecuados. 
6. Sabe si los docentes se han 
capacitado a curso/seminario 
relacionado con las TICs en el 
último año. 










4. RRHH y 
financieros 
7. El presupuesto de la institución 
es difundido a todos los 
funcionarios conforme a las 
normas y lineamientos 
establecidos.  
8. La institución cuenta con un 
plan de contingencia anual para 
afrontar gastos inesperados. 





9. Se elabora una guía de todos 
los procesos y procedimientos 
que se realizan dentro de la 
Institución.  
10. Se ejecutan acciones para 
diferenciarse de otras 
Instituciones. 
    
6.Control 
Posterior 
11. Se realiza monitoreo 
constante del desempeño 
docente.  
12. Se elabora matrices con 
indicadores para la evaluación y 
control del plan estratégico de la 
Institución. 





de los Usuarios 
13. Se evalúa la satisfacción de 
los estudiantes o padres de 
familia respecto a la calidad de la 
educación, mediante encuestas. 
14. Se registran y evalúan los 
reclamos o insatisfacción de los 
docentes, alumnos y padres de 
familia. 
    
8.Convivencia 15. La institución educativa 
establece relaciones de 
cooperación con otras 
instituciones a través de 
convenios.  
16. El colegio participa de 
jornadas de sensibilización de 
salud, valores, cuidado 
ambiental. 







9.inclusión 17. Toda la población que ingresa 
a la institución educativa recibe 
una atención que garantiza el 
aprendizaje, la participación, la 
convivencia. 
18. Los integrantes de la 
comunidad educativa colaboran 
entre sí para facilitar el 
aprendizaje. 
    
 
Clima Organizacional 
Las escalas de apreciación de tus respuestas pueden variar entre las siguientes opciones: 





Casi siempre (3) Siempre 
(4) 
 
N° DIMENSIONES E ÍTEMS ESCALA DE 
APRECIACIÓN 
 I. COMPAÑERISMO N AV CS S 
1 ¿Se percibe un trato amable entre los docentes de la 
institución? 
    
2 ¿Se preocupa en generar un clima laboral agradable entre 
compañeros? 
    
3 ¿Se fomentan el trabajo cooperativo para alcanzar objetivos 
institucionales? 
    
4 ¿Se organizan áreas de trabajo dirigidos por verdaderos 
líderes? 
    
5 ¿existe un ambiente de unidad entre los docentes de la 
institución? 
    
6 ¿Se muestra solidario con el colega que necesite apoyo moral 
o material? 
    
7 ¿Se fomenta el diálogo adecuado en las reuniones?     
8 ¿Existe tolerancia a los puntos de vista divergentes de cada 
uno los docentes? 
    
 II. COMUNICACIÓN N AV CS S 
1 ¿La comunicación es asertiva y agradable entre los 
compañeros? 
    
2 ¿Dialoga teniendo en cuenta las emociones y sentimientos de 
sus compañeros? 
    
3 ¿Se puede dialogar con los superiores sin ninguna restricción?     
4 ¿Los coordinadores de área toman en cuenta las sugerencias y 
opiniones de los docentes? 
    








6 ¿Se busca que el interlocutor pueda expresar sus ideas sin 
interrumpirlo? 
    
7 ¿Se intercambian expresiones de automotivación entre los 
funcionarios de la institución? 
    
8 ¿Logra mantener conversaciones laborales apacibles entre 
compañeros? 
    
 III. MANEJO DE CONFLICTOS N AV CS S 
1 ¿Se fomenta el diálogo asertivo entre colegas?     
2 ¿Se observa un ambiente de armonía durante la jornada 
laboral? 
    
3 ¿Está capacitado para resolver problemas conductuales de los 
estudiantes? 
    
4 ¿Emplean estrategias para soluciones a los problemas que 
traen los P. P. F. F? 
    
5 ¿Respeta las ideas y puntos de vista de los demás a pesar de no 
estar de acuerdo con los que usted propone 
    
6 ¿Se logran poner de acuerdo en puntos comunes para resolver 
un problema y tomar decisiones? 
    
7 ¿Asume actitudes conciliadoras frente a un problema?     
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Anexo N° 10 
Base de datos de la guía de observación para medir la gestión educativa 






















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 4 3 4 3 3 4 0 0 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 53 
2 3 3 3 4 4 4 1 0 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 56 
3 3 3 4 3 3 4 1 1 4 3 4 2 4 2 4 3 4 3 55 
4 3 4 3 4 3 4 0 0 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 58 
5 3 3 2 2 2 2 0 0 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 50 
6 4 4 3 4 4 3 2 1 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 61 
7 4 4 3 3 3 1 1 4 4 3 3 3 3 2 2 4 4 4 55 
8 3 4 2 2 3 3 0 0 2 3 3 2 1 1 1 2 3 3 38 
9 4 3 3 3 2 2 1 0 3 3 4 4 0 0 2 2 3 3 47 
10 4 4 3 3 3 3 0 1 2 2 3 3 4 4 1 1 3 3 47 
11 4 3 4 3 3 4 0 0 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 53 
12 3 3 3 4 4 4 1 0 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 56 
13 3 3 4 3 3 4 1 1 4 3 4 2 4 2 4 3 4 3 55 
14 3 4 3 4 3 4 0 0 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 58 
15 3 3 2 2 2 2 0 0 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 50 
16 4 4 3 4 4 3 2 1 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 61 
17 4 4 3 3 3 1 1 4 4 3 3 3 3 2 2 4 4 4 55 
18 3 4 2 2 3 3 0 0 2 3 3 2 1 1 1 2 3 3 38 
19 4 3 3 3 2 2 1 0 3 3 4 4 0 0 2 2 3 3 47 







21 4 3 4 3 3 4 0 0 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 53 
22 3 3 3 4 4 4 1 0 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 56 
23 3 3 4 3 3 4 1 1 4 3 4 2 4 2 4 3 4 3 55 
24 3 4 3 4 3 4 0 0 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 58 
25 3 3 2 2 2 2 0 0 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 50 
26 4 4 3 4 4 3 2 1 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 61 
27 4 4 3 3 3 1 1 4 4 3 3 3 3 2 2 4 4 4 55 
28 3 4 2 2 3 3 0 0 2 3 3 2 1 1 1 2 3 3 38 
29 4 3 3 3 2 2 1 0 3 3 4 4 0 0 2 2 3 3 47 
30 4 4 3 3 3 3 0 1 2 2 3 3 4 4 1 1 3 3 47 
31 4 3 4 3 3 4 0 0 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 53 
32 3 3 3 4 4 4 1 0 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 56 
33 3 3 4 3 3 4 1 1 4 3 4 2 4 2 4 3 4 3 55 
34 3 4 3 4 3 4 0 0 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 58 
35 3 3 2 2 2 2 0 0 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 50 
36 4 4 3 4 4 3 2 1 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 61 
37 4 4 3 3 3 1 1 4 4 3 3 3 3 2 2 4 4 4 55 
38 3 4 2 2 3 3 0 0 2 3 3 2 1 1 1 2 3 3 38 
39 4 3 3 3 2 2 1 0 3 3 4 4 0 0 2 2 3 3 47 
40 4 4 3 3 3 3 0 1 2 2 3 3 4 4 1 1 3 3 47 
  0,256 0,256 0,41 0,503 0,41 1,026 0,451 1,446 0,574 0,369 0,215 0,626 1,733 2,01 1,272 1,026 0,246 0,246 46 44 
                    
 
VALIDACIÓN 





              
 
K1 29 




              
 
VI 46 
              
 
Alpha de Cronbach   49 










Anexo N° 11 
Base de datos de la guía de observación para medir el clima organizacional 




















 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 
 1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 83 
 2 3 3 4 3 4 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 75 
 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76 
 5 4 3 2 3 4 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 60 
 6 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 92 
 7 3 2 3 2 4 2 4 4 3 3 4 2 3 4 2 3 3 3 4 2 4 3 3 4 74 
 8 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 2 79 
 9 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 76 
 10 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 72 
 11 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 83 
 12 3 3 4 3 4 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
 13 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 75 
 14 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76 
 15 4 3 2 3 4 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 60 
 16 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 92 
 17 3 2 3 2 4 2 4 4 3 3 4 2 3 4 2 3 3 3 4 2 4 3 3 4 74 
 18 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 2 79 
 19 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 76 
 20 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 72 
 21 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 83 








23 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 75 
 24 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76 
 25 4 3 2 3 4 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 60 
 26 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 92 
 27 3 2 3 2 4 2 4 4 3 3 4 2 3 4 2 3 3 3 4 2 4 3 3 4 74 
 28 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 2 79 
 29 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 76 
 30 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 72 
 31 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 83 
 32 3 3 4 3 4 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
 33 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 75 
 34 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76 
 35 4 3 2 3 4 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 60 
 36 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 92 
 37 3 2 3 2 4 2 4 4 3 3 4 2 3 4 2 3 2 3 4 2 4 3 3 4 73 
 38 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 2 79 
 39 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 76 
 40 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 72 
 VAR 0,23 0,64 0,42 0,83 0,83 0,73 0,4 0,27 0,24 0,47 0,74 0,58 0,27 0,44 0,47 0,31 0,47 0,36 0,42 0,64 0,56 0,33 0,47 0,47 53,03 
 
                           
 
VALIDACIÓN 
                
VALIDACION 
 
K  18 
1,058824 
    
0,78 




K-1 17     




    
                   
 
VI 53     
                   
 
Alpha de Cronbach     0,83 






Anexo N° 12 
Registro de confiabilidad del instrumento 
 
 
 
